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MONTHLY STATISTICS OF RIDISTERED UNEMPLOYED IN THE EUROPEAN COMMUNITY 
MAY 1977 
In May 1917 the percentage of the civilian vrorking population of the whole 
Community registered as unemployed was 5 %. This is lower than in April 1977 
(5.2 %), but higher than in May of last year (4.6 %). 
The total number of registered unemployed - 5.2 millions in the whole Commu~1ity -
has decreased by more than 200,000 persons in relation to April 1977• This 
drop in the absolute numbers appears to be a seasonal change, as the seasonally 
adjusted figures do not show a decrease at Community level. 
The magnitude of the drop in the unadjusted figure of registered unemployment 
is not the same in all the Member States, varying between 1 and 9 % (changes 
with respect to the previous month are sho\m in the first table). The 
decrease in the number of male unemployed is larger than that for female 
unemployed; for the Community as a whole the changes are - 3.9% in total, . 
- 4·4% for males and- 3.1% for females. In absolute numbers, the drop is 
divided into two thirds for men (- 140,000) and one third for women (- 70,000). 
The same difference in trend between men and women is seen in the comparison 
with the figures for the corresponding month of the preceding year (May 1976). 
The increase of 7.6% in the total unemployed of both sexes in the whole · 
Community results from a relatively small rise in male unemployment (+ 2.3% or 
10,000 persons) and a more appreciable rise in female unemployment.(+ 16,4% 
or 300,000 persons). 
This statistical telegram is circulated regularly about the 20th of each month in German, English and 
French. It is compiled by EUROSTAT in conjunction with the Directorate General for Social Affairs. 
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I. Aegisterad unemployed : : I 
a) in thousands 
r; 1')74 T 58?,~ 497,7 ~97,2 134,9 1?4,1 0,057 614,9 70,4 47,9 3 070 
9: 1975 T 1 074,2 8)9,7 1 106,9 195,3 207,8 0,264 977,6 98,7 113,5 4 614 
St 1976 T l 060,3 933,5 1 182,6 210,8 2o6,6 0,457 1 360,0 110,5 116,2 5 243 
June 1976 T 921,0 613,0 1 142,8 194,1 23e,o 0,331 1 331,8 107,1 99,2 4 848 
September 1976 T 898,7 995,4 1 20,,0 206,9 2Cll,) 0,356 1 455,7 106,8 111,8 5 2.32 
December 1976 T 1 089,9 1 Oj6 19 1 218,4 217,6 269,7 o,696 1 371,0 114,4 144,6 5 483 
Febru."\ry 1977 T 1 213,7 1 055,0 1 300,5 219,0 285,2 0,677 1 421,8 115,4 161,3 5 173 
March 1917 T 1 034,2 1 020,6 1 295,0 201,5 279,9 0,674 1 383,8 114,0 148,0 5 528 
April 1917 1 1 039,4 999,9 1 278:~ 187,7 276,3 0,674 1 392,3 111,7 147,3 5 434 11 522,8 413,1 781, 139,1 110,4 0,390 1 032,4 89,8 88,1 3 237 
f 516,6 526,8 497, 48,€ 1G5,9 0,234 359,9 21,9 59,2 2 197 
May 1917 T 946,5 976,1 1 261,er 179,8 274,4 o,6o9 1 34111 108,8 134,5 5224 
11 464,1 461,4 768, 7~ 131,9 109,1 0,363 994,3 87,4 76,5 3 094 
f 482,4 514,7 492,~ 47,9 165,3 0,246 347,4 21,4 58,0 2 130 
May 1976 T 953,5 848,3 1 144,6 189,0 235,7 0,399 1 271,8 109,7 99,7 4 853 
H 499,2 412,2 728,7 147,0 101,4 0,247 982,9 89,5 61,4 3 023 
f 454,3 436,1 415,9 41,7 134,2 0,152 288,9 20,2 38,3 1 830 
b) % change on 
T 
-
8,9 
-
2,4 
-
1,3 
-
4,2 
-
0,1 
-
9,6 
-
3,6 
-
2,6 
-
8,7 
-
3,9 
- previous month 11 
- 11,2 
-
2,5 
-
1,6 
-
5,2 
-
1,2 
-
6,9 
-
3,7 
-
2,7 
- 13,2 
-
4,4 
f 
-
6,6 
-
2,3 
-
o,8 
-
1,4 
-
0,4 
- 13,4 - 3,5 - 2,3 - 2,0 - 3,1 
- corresponding month T 
-
0,7 + 15,1 + 10,2 - 4,9 + 16,4 + 52,7 + 5,5 - o,8 + 34,9 + 7,6 
of previous year 11 
-
7,0 + 11,9 + 5,5 - 10,3 + 7,6 + 47,0 + 1,2 - 2,3 + 24,6 + 2,3 f + 6,2 + 18,0 + 18,5 + 14,9 + 23,2 + 61,8 + 20,9 + 5,9 + 51,4 + 16,4 
a. Registered unemployed as% 
of civilian working population 
9. 1974 T 2,2 2,3 5,2 2,9 3,2 o,o 2,4 6,3 2,0 2,9 
~ 1975 T 4,1 3,9 5,7 4,1 5,3 0,2 3,8 8,8 4,6 4,4 
St 1976 T 4,1 4,3 6,1 4,4 6,8 0,3 5,3 9,8 4,8 5,0 
June 1976 T 3,6 3,8 5,9 4,1 6,1 0,2 5,2 9,5 4,0 4,6 
September 1976 T 3,5 4,6 6,2 4,4 7,4 0,2 5,7 9,5 4,6 5,0 
December 1976 T 4,2 4,8 6,3 4,6 7,4 0,4 5,4 10,1 5,9 5,2 
February 1971 T 4,7 4,9 6,7 4,6 7,3 0,5 5,6 10,2 6,6 5,5 
)'.arch 1977 T 4,2 4,1 6,7 4,3 7,1 0,5 5,4 10,1 6,0 5,3 
April 1917 T 4,0 4,6 6,6 4,0 7,1 0,5 5,5 9,9 6,0 5,2 
Yay 1971 T 3,7 4,5 6,5 3,8 1,0 0,4 5,3 9,6 5,5 5,0 
Ma.y 1976 T 3,7 3,9 5,9 4,0 6,0 0,3 5,0 9,1 4,1 4,6 
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111. New registrations to unemployment 
(000'1) 
During February 1977 T 267,0 187,3 I 44,3 36,3 1,1 361,5 I I I 
During March 1977 T 25/3,2 189,5 I 32,4 42,4 1,5 341,1 I I· I 
During April 1977 T 272,0 179,7 I 29,4 37,6 1,4 385,7 I I I I 
IV. Unemployed under 25 years 
a) u a% of all registered unemployed 
June 1976 T ~ 25,7 37,6 I 42,7 34,8 I ~ 42,0 I I I 
September 1976 T 28,6 46,3 I 44,1 43,9 I I I I I 
December 1976 T I 46,3 I 39,4 39,1 I I I I I 
March 1971 T I 39,9 I 36,9 35,6 I I I I I 
April 1971 T I 39,3 I 36,8 34,7 I I . I I I I 
April 1976 T I 38,2 I 36,3 36,1 I I I I I 
b) lnthouaandl 
April 1971 T J 392,~ I 69,0 96,0 I I I I J 
" 
I 143,e I 42,3 30,7 I I I I I 
F I 248,·, I 27,7 65,2 I J I I I 
April 1976 T J 342,4 I 72,6 86,6 I I I I I 
" 
I 130,3 I 50,0 31,0 I I I I I 
F I 212,1 I 22,6 55,6 I I I I I 
V. Unemployed.foreigners (OOO's) 
March 1971 T 102,8 106,5 I 13,9 40,1 I I I I I 
April 1971. T 98,2 I I 13,4 40,1 I I I J I I 
VI. Vacancies 
a) recorded during the month 
February 1971 T 190,9 73,8 I 21,4 14,1 1,2 I 2,1 15,8 I 
March 1971 T 229,3 87,6 I 28;c 14,7 1,4 186,1 2,1 19,6 I 
April 1977 T 184,6 71,1 I 24,2 12,8 224,1 18,1 I I 
April 1976 T 212,2 96,6 I 37,4 13,5 1,4 167 ,< I 20,5 I 
b) unfilled at end of month 
March 1971 T 244,1 104,9 I 45,1 3,4 0,2 144,; 1,5 1,7 I 
April 1977 T 246,1 103,3 I 46,• 3,6 0,2 155, 2,1 I 
May 1977 T 242,8 105,1 I 60,< 4,0 0,2 165,1 2,1 I I 
May 1976 'I' 274,5 141,6 56,. 4,4 0,4 124,1 2,8 I I 
(a) May (b) July 
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Soisonbereinigt ( letzte Monote, gleitende Durchschnitte ) 
Seasonally adjusted (latest months, moving overage) 1-1-
Desoisonnolis6 (derniers mois, moyenne mobile) 
I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 II 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 II 10 11 12 
1974 1975 1976 1977 

